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Evaluasi Pengendalian Internal atas 
Sistem Akuntansi Penggajian pada Hotel XYZ 
 
ABSTRAK 
 
 Sistem Penggajian merupakan kegiatan perusahan yang rentang terhadap 
terjadinya manipulasi, kecurangan dan berbagai macam masalah lainnya, oleh sebab itu 
perusahaan perlu pengendalian internal yang baik atas sistem penggajian. Tujuannya 
adalah agar perusahaan dapat terhindar dari kecurangan atas transaksi penggajian yang 
dilakukan oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode 
deskriptif dengan cara mengumpulkan data melalui tanya jawab kepada pihak yang 
berkait dan membuat analisis serta kesimpulan berdasarkan perbandingan antara data yang 
diperoleh dari perusahaan dengan dasar teori yang relevan. 
 Hasil dari penelitian evaluasi pengendalian internal atas sistem akuntansi 
penggajian yang sedang berjalan pada Hotel XYZ memiliki kelemahan dan kelebihan. 
Kelebihannya adalah perusahaan melakukan otorisasi dokumen penggajian secara berlapis 
oleh Manajer Personalia, Manager Accounting sampai dengan Direktur Accounting dan 
melakukan pengecekan ulang atas transaksi penggajian sehingga potensi terjadinya 
kecurangan dapat dihindari. Adapun kelemahannya adalah perusahaan masih 
menggunakan mesin pencatat waktu manual, adanya perangkapan tugas oleh pencatat 
waktu dan perhitungan gaji dan tidak menggunakan dokumen slip gaji sebagai bukti 
pembayaran. 
 Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah perlunya 
pengenalian internal yang baik untuk mencegah terjadinya risiko kecurangan atas sistem 
penggajian. Saran yang diberikan untuk Hotel XYZ adalah sebaiknya perusahaan 
memberikan slip gaji kepada karyawan, adanya pemisahaan tugas antara pencatat waktu 
dan perhitungan gaji, melakukan pengawasan atas pencatatan waktu hadir dan dan 
pengecekan atas dokumen didukung dengan dokumen yang lengkap. Diharapkan saran 
yang diberikan dapat membantu perusahaan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. 
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